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Экзаменационный билет № 1 
Дисциплина «Системы искусственного интеллекта» 
 
1. Интеллект и гноссеология. Интеллект и логическое мышление. 
 
2. Искусственные имунные системы. 
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Экзаменационный билет № 2 
Дисциплина «Системы искусственного интеллекта» 
 
1. Интеллект и язык. Социальное значение интеллекта. 
 
2. Муравьиные алгоритмы. 
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Экзаменационный билет № 3 
Дисциплина «Системы искусственного интеллекта» 
 
1. Интеллект в живой природе. Индивидуальный интеллект и интеллект улья. 
Рефлексы и инстинкты. 
 
2. Нечеткая логика, нечеткие числа. 
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Экзаменационный билет № 4 
Дисциплина «Системы искусственного интеллекта» 
 
1. Интеллект в живой природе. Интеллектуальное поведение. Хабитуация, 
сенсибилизация и память. 
 
 
2. Нечеткие множества, нечеткие отношения, нечеткие отображения. 
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Экзаменационный билет № 5 
Дисциплина «Системы искусственного интеллекта» 
 
1. Интеллект и психология. IQ-тесты. 
 
2. Экспертные системы: основания работы, достоинства и недостатки. 
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Экзаменационный билет № 6 
Дисциплина «Системы искусственного интеллекта» 
 
1. Интеллект и психология. Развитие интеллекта, стадии развития по Пиаже. 
 
2. Генетические алгоритмы. 
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Экзаменационный билет № 7 
Дисциплина «Системы искусственного интеллекта» 
 
1. Тест Тьюринга и основные дискуссии вокруг него. 
 
2. Самоорганизующиеся нейронные сети. Карта Кохонена. 
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Экзаменационный билет № 8 
Дисциплина «Системы искусственного интеллекта» 
 
1. Кризис искусственного интеллекта в 70-80х годах.  
 
2. Методы обучения нейронных сетей: аналитические и эвристические 
методы. 
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Экзаменационный билет № 9 
Дисциплина «Системы искусственного интеллекта» 
 
1. Сильный и слабый искусственный интеллект. 
 
2. Ациклические нейронные сети. Обратное распространение ошибки. 
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Экзаменационный билет № 9 
Дисциплина «Системы искусственного интеллекта» 
 
1. Альтернативные тесты искусственного интеллекта. 
 
2. Рекуррентные нейронные сети. Алгоритм обратного распространения 
ошибки в рекуррентных сетях. 
 
 
 
